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CRÓNICA PARLAMENTARIA SOBRE LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA DE 1876 
ACLARACIÓN PREVIA 
REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1876: 
I. Congreso de los Diputados: 
1. Iniciativa constituyente del Gobierno. 
2. Texto del proyecto de Constitución y primeros trámites. 
3. Dictámenes de la Comisión; 
A) Relativo a los títulos VI, VII y VI I I (arts. 48 a 73), sobre la Corona, 
el Rey y sus ministros. 
B) Relativo a los demás títulos y artículos. 
C) Nuevo dictamen relativo al título I I I (arts. 20 a 26) referente al Senado. 
4. Enmiendas a los dictámenes de la Comisión, referidas por el orden del articu-
lado. 
5. Deliberaciones plenarias sobre los dictámenes de la Comisión (debates y vo-
taciones): 
A) Deliberaciones de la cámara: 
a) Discusión de la totalidad del proyecto. 
b) Discusión del articulado, por su orden, sobre los siguientes títulos: 
Título I: De los españoles y sus derechos 
Título I I : De las Cortes. 
Título I I I . Del Senado. 
B) Discusión del nuevo dictamen de la Comisión referente al: 
Título I I I : Del Senado 
C) Continuación de las deliberacioes sobre el dictamen en la parte referen-
te a: 
Título IV: Del Congreso de los Diputados. ' 
Título V: De la celebración y facultades de las Cortes. 
D) Discusión del dictamen de la Comisión relativo a los siguientes títulos: 
Título VI : Del Rey y sus ministros. 
Título VI I : De la sucesión a la Corona. 
Título VI I I : De la menor edad del Rey y de la Regencia. 
E) Discusión del dictamen de la Comisión en la parte referente a los títulos 
siguientes y artículo transitorio: 
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Título IX: De la Administración de Justicia. 
Título X: De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntanúentos. 
Título XI: De las contribuciones. 
Título XII: De la fuerza militar. 
Título XIII: Del gobierno de las provincias de Ultramar. 
Artículo transitorio: representantes a Cortes por la isla de Cuba. 
6. Votación aprobando el conjunto del texto dictaminado por el Congreso. 
II . Senado: 
1. Recepción del proyecto de Constitución aprobado por el Congreso y primeros 
trámites. 
8. Dictámenes de la Comisión del Senado sobre el proyecto de Constitución: 
A) Relativo a los títulos VI, VII y VIII. 
B) Relativo a los demás títulos, así como al artículo transitorio. 
C) Nuevo dictamen relativo al títido III referente al Senado. 
9. Enmiendas a los dictámenes de la Comisión, referidas por el orden del ar-
ticulado. 
10. Deliberaciones plenarias sobre los dictámenes de la Comisión (debates y vo-
taciones): 
A) Discusión del dictamen en la parte referente a los títulos I a V y del 
nuevo dictamen sobre el título III relativo al Senado: 
a) Discusión de la totalidad. 
b) Discusión del articulado por su orden. 
B) Discusión del dictamen relativo a los títulos VI, Vil y VIII. 
C) Discusión del dictamen de la Comisión en la parte referente a los títu-
tulos IX a XIII, así como al artículo transitorio. 
11. Votación aprobando el conjunto del texto dictaminado por el Senado (difie-
re del texto aprobado por el Congreso por lo que se refiere al título III, 
relativo al Senado, lo que obliga a formar una Comisión Mixta de diputados 
y senadores). 
III. Comisión mixta y votaciones definitivas de ambas Cámaras: 
12. Designación de la Comisión Mixta para conciliar las opiniones de ambos cuer-
pos colegisladores: 
A) Congreso de los Diputados: 
a) Texto del dictamen reformado del Senado. 
b) Designación de diputados para formar parte de la Comisión Mixta. 
B) Senado: designación de senadores. 
13. Dictamen de la Comisión Mixta: 
A) Congreso de los Diputados: 
a) Texto del dictamen. 
b) Aprobación. 
c) Comunicación del Senado. 
d) Comunicación del Gobierno acompañando la Constitución sancio-
nada por S. M. el Rey. 
B) Senado: 
a) Texto del dictamen. 
b) Discusión y aprobación. 
c) Comunicación del Congreso de los Diputados. 
d) Comunicación del Gobierno declarando la sanción por S. M. el Rey. 
ACLARACIÓN PREVIA 
Al iniciarse la sección Crónica parlamentaria en el número 4 de esta Revista 
ya se indicaba que su propósito no era el de recoger estudios de derecho parlamen-
tario, propios de otra sección, sino centrar la atención sobre elementos de hecho 
que facilitan su elaboración, contribuyendo así a allanar el trabajo de quienes se 
preocupan por el derecho público. El presente número de la Revista tiene, por otra 
parte, carácter monográfico en torno a la Constitución española de 1876, la que 
ha alcanzado mayor vigencia en nuestra historia y, como tal Constitución, acaso la 
menos estudiada en su conjunto. AqueUa intención y esta circunstancia han indu-
cido, como ya se hizo en el número 5, dedicado monográficamente a las comunida-
des autónomas, a conferir a esta crónica un carácter singular, elaborando un trabajo 
de referencias parlamentarias que puede resultar de alguna utilidad. En consecuen-
cia, se publican aquí las referencias de los trabajos parlamentarios de elaboración 
de la Constitución española de 1876. 
Se plantea la elaboración de la Constitución con la vista puesta en el modelo 
inglés, pero partiendo de unos mimbres por completo diferentes. Se hallaban plan-
teados y precisados de solución los permanentes problemas de la España contem-
poránea en la esfera internacional (huir de la suerte de satélite, liquidar el imperio 
colonial o recibir las corrientes económicas, sociales y políticas europeas) y en la 
esfera interna (guerra civil carlista y de Cuba, cuestión regionalista con el naciona-
lismo vasco y catalán, industrialización, movimiento obrero débil en número pero 
extraordinariamente vigoroso, agitaciones campesinas, cuestión religiosa y dificultad 
de identidad colectiva en torno a la cuestión de qué es España). Hacer un proyecto 
para la viabilidad de la convivencia en tales condiciones representa un esfuerzo 
muy notable, merecedor de estudio y reflexión. La Constitución de 1876 es la pri-
mera expresión y la misma base de tal esfuerzo. Formalmente no responde a mala 
técnica; se trata de una Constitución breve, más por la limitada extensión de sus 
artículos que por el número de ellos, pragmática respecto de la organización de los 
poderes y reconocedora sin apenas reservas de la libertad, pues a su impulso renace 
el liberalismo, tanto en la prensa como en materia de reunión y asociación y otros 
ámbitos de la actividad social. Esa libertad, por otra parte, es valor hoy compar-
tido por todos bajo el lema del pluralismo, consagrado por la Constitución de 1978, 
en operación lingüística de limpieza de ganga histórica. 
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La Constitución de 1876 acaso desató fuerzas que se mostró después de cierto 
tiempo incapaz de encauzar, pero fueron fuerzas reales, existentes, contemporáneas. 
El mayor pecado del sistema de la Restauración reside, como en tantos regímenes, 
en el distanciamiento entre los gobernantes y la opinión pública, distanciamiento 
que es notorio sólo cabe achacar en último término a la Constitución misma, la 
cual, en cambio, dio pábulo para establecer los pilares de nuestra cultura jurídica, 
formada a base de códigos y cuerpos legales sobre los que todavía vivimos funda-
mentalmente instalados. 
Estos factores debieran Uevar a la elaboración de una crónica de recuperación 
histórica sobre las Cortes Constituyentes de 1876, pero no se ha dispuesto del 
tiempo necesario para eUo, de tal manera que la crónica se ha convertido en mera 
guía de unos mil doscientos folios de diarios de sesiones, modesto producto parla-
mentario que se presenta al lector. 
MANUEL GONZALO 
M.̂  VICTORIA GARCÍA-ATANCE * 
María Victoria García-Atance ha recogido datos relativos al Senado. 
REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS DE ELABORACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1876 





I . CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
1. Iniciativa constituyente del Gobierno y 
decisión de que se nombre una comisión 
que la examine 27 marzo 28 542 
2. Texto del proyecto de Constitución de 
la Monarquía española, presentado por 
el Gobierno 27 marzo 28 
Se da cuenta de haberse elegido la Co-
misión, así como su presidente (señor 
Alonso Martínez) y su secretrio (señor 
Silvela) 29 marzo 30 
Lectura ante el Pleno del dictamen de 
la Comisión y anuncio de su discusión 
en el orden del día de 5 de abril 3 abril 34 
3. Dictámenes de la Comisión sobre el pro-
yecto de Constitución: 
A) Relativo a los títulos VI, VII y 
VIII (arts. 48 a 73), sobre la Coro-
na, el Rey y sus ministros 3 abril 34 
B) Relativo a los demás títulos, I a V 
y IX a XII I (arts. 1 a 47 y 74 a 
89), así como al artículo transitorio. 3 abril 34 
C) Nuevo dictamen relativo al título I I I 
referente al Senado (arts. 20 a 26). 20 mayo 65 
4. Enmiendas a los dictámenes de la Comi-
sión sobre el proyecto de Constitución: 
Al art. 4.°, enmienda de Linares Rivas. 24 abril 45 
Al art. 10, enmienda de Nuñez de 
Prado 27 abril 47 
Al art. 11: 
Enmienda del duque de Almenara ... 18 abril 40 
Enmienda del marqués de Vallejo * ... 19 abril 41 
Enmienda de Batanero 19 abril 41 
Apéndice, págs. 1 
a 7 
554 y 555 
634 
Apéndice, págs. 1 
y 2 
Apéndice, págs. 3 
a 7 
Apéndice segundo y 
pág. 1620 
Apéndice único y 
pág. 909 
953 
Apéndice segundo y 
pág. 782 
Apéndice noveno y 
pág. 805 
Apéndice noveno y 
pág.818 
* No se ha encontrado su debate ni la retirada de la misma. 
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Enmienda de Perier 25 abril 
Enmienda del conde de Llobregat ... 1 mayo 
Enmienda de Alvarez 3 mayo 
Enmienda de Romero Ortiz 4 mayo 
Enmienda de Conde y Luque 8 mayo 
Enmienda del conde de Torres Cabrera. 8 mayo 
Al art. 12: 
Enmienda de Nieto Alvarez 24 abril 
Enmienda a la anterior de su autor ... 13 mayo 
Enmienda de Pidal y Mon 16 mayo 
Enmienda de Peñuelas 16 mayo 
Enmienda de Núñez de Prado 16 mayo 
Al art. 13, enmienda de Pidal y Mon. 16 mayo 
Al art. 17, párrafo segundo, enmienda 
de Alvareda 11 mayo 
Al art. 20, enmienda de Hurtado 1 mayo 
Al art. 21, párrafo tercero, enmienda 
de Lasala 18 mayo 
Al art. 22, enmienda de Jiménez 20 abrü 
— enmienda a la enmienda anterior de 
su autor 28 abril 
— a los párrafos 9.°, enmienda de Ga-
briel, y 12, enmienda de Cadenas. 19 mayo 
— a los párrafos 10 y 11, enmiendas 
de Lasala 18 mayo 
Al art. 31, enmienda de Goicoerrotea. 19 mayo 
Al art. 74, enmienda de Linares Rivas. 22 mayo 
Al art. 77, enmienda de Ruiz de Cap-
depón 19 mayo 



















45 Apéndice único y 
pág. 909 
60 Apéndice único y 
pág.1415 
61 Apéndice único y 
pág. 1455 
61 1463 * 
61 1472 * 
61 Apéndice único y 
pág. 1455 
58 Apéndice único y 
págs. 1327-1328 
50 Apéndice segundo y 
pág. 1057 
63 Apéndice único y 
pág. 1555 
42 Apéndice único y 
pág. 820 
48 968 
64 Apéndice y pági-
na 1580 
63 Apéndice y pági-
na 1555 
64 1579 * 
66 1636 * 
64 Apéndice y pági-
na 1580 
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Al art. 80: 
Enmienda de García Camba 22 abril 
Enmienda de Ulloa 22 mayo 
A los arts. 82, 83 y 84, enmienda de 
Rius y Taulet 18 mayo 
Al art. 83, enmienda del vizconde de 
los Antrines 20 mayo 
Al art. 85: 
Enmienda de Carreras 19 abril 
Enmienda de Groizard ... 22 mayo 
Al art. 89, enmienda de Azcárraga ... 18 mayo 
5. Deliberaciones (debates y votaciones) so-
bre los dictámenes de la Comisión si-
guiendo el orden de los artículos, del 
que resultaría ser el texto de la Consti-
tución definitivamente aprobado (este 
orden de las deliberaciones no coincide 
con el cronológico, como se deduce de 
las fechas de los debates y del número 
del Diario de Sesiones). 
A) Discusión del dictamen de la Comi-
sión en la parte referente a los títu-
los I a V (arts. 1 a 47), si bien el 
título I I I referente al Senado (ar-
tículos 20 a 26) posteriormente fue 
objeto de nuevo dictamen (véase su-
pra, apartado 3). 
a) Discusión de la totalidad del pro-
yecto de Constitución de la Monar-












Apéndice Sexto y 
pág. 880 





Apéndice primero y 
pág. 1620 
Apéndice noveno y 
págs. 805 y 818 
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Diario de 
O b j e t o Fecha sesiones Páginas 
número 
b) Discusión del articulado 
Título I: 
De los españoles y sus derechos 
Art. 1.°, 2.° y 3.°, aprobados sin discu-
sión 25 abril 46 933 
Art. 4.°: 
Debate y votación de la enmienda de Li-
nares Rivas, finalmente desechada ... 27 abril 47 936-953 
Aprobación del texto del dictamen ... 27 abril 47 953 
Arts. 5.°, 6°, 7°, 8° y 9.°, aprobados 
sin discusión 27 abril 47 953 
Art. 10: 
Debate y votación de la enmienda de Nú-
fiez de Prado, finalmente desechada. 27 abril 47 953-960 
Debate del texto de la Comisión y 
aprobación 27 abril 47 960-964 y 
28 abril 48 969-970 
Art. 11: 
Debate de la enmienda del duque de 
Almenara, finalmente retirada 28 abril 48 970-993 
Debate de la enmienda de Batanero, 
finalmente retirada 28 abrü 
1 mayo 
Debate de la enmienda del conde de 
Llobregat, finalmente retirada 1 mayo 
Debate de la enmienda de Alvarez, 
finalmente desechada 3 mayo 
4 mayo 
Debate de la enmienda de Romero Or-
tiz, finalmente desechada 4 mayo 
Debate de la enmienda de Perier, final-
mente desechada 5 mayo 
Debate de la enmienda de Conde y Lu-
que, finalmente retirada 8 mayo 
Debate de la enmienda del conde de 
Torres Cabrera, finalmente retirada. 8 mayo 
Debate de totalidad del texto del dicta-



































1398 y 1435, 
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1398 y 1435, 







Aprobación (votación y votos poste-




Debate de la enmienda de Nieto Alva-
rez, desechada finalmente 16 mayo 
Debate de la enmienda de Peñuelas, 
finalmente desechada 16 mayo 
Debate de la enmienda de Núñez de 
Prado, retirada finalmente 16 mayo 
Debate de la enmienda de Pidal y Mon, 
desechada finalmente 17 mayo 
Debate de totalidad y aprobación del ar-
tículo del dictamen 17 mayo 
Art. 13: 
Debate de la enmienda de Pidal y Mon, 
desechada finalmente 18 mayo 63 1523-1531 
Aprobación sin más debate (votación y 
votos posteriores) 18 mayo 63 1531 y 
19 mayo 64 1558 
Arts. 14, 15 y 16, aprobados sin discu-
sión 18 mayo 63 1531 
Art. 17: 
Debate de la enmienda de Albareda, 
desechada finalmente 18 mayo 63 1531-1555 
Aprobación del texto del dictamen sin 
más debate (votación y votos poste-
riores) 18 mayo 63 1555 y 
19 mayo 64 1558 y 1559 
Título II: De las Cortes 
Arts. 18 y 19, aprobación del texto del 
dictamen sin discusión 18 mayo 63 1555 
Título III: Del Senado 
Arts. 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26: 
Debate de la enmienda de Hurtado, re-
tirada finalmente 19 mayo 64 1559-1565 
Debate de totalidad sobre el texto del 
dictamen, que la Comisión acaba por 
retirar para formular nuevo dictamen. 19 mayo 64 1565-1569 
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Diario de 










B) Discusión del nuevo dictamen de la 
Comisión relativo al título III, re-
ferente al Senado (véase supra el 
apartado 3; sobre los tres dictáme-
nes de la Comisión del Congreso). 
Art. 20; debate dé totalidad sobre el 
texto del nuevo dictamen y aproba-
ción ;.. . . . . . . ;. i 22 mayo 
Art. 21, aprobado sin discusión 22 mayo 
Art. 22: 
Se retiran tres enmiendas 22 mayo 
Debate de totalidad sobre el texto del 
nuevo dictamen y aprobación 22 mayo 
Art. 23, debate de totalidad sobre el 
texto del nuevo dictamen y aproba-
ción 22 mayo 66 1635 
Arts. 24, 25 y 26, aprobados sin discu-
sión según el texto del nuevo dic-
. tamen 22 mayo 66 1635-1636 
C) Continuación de las deliberaciones 
del dictamen de la Comisión en la 
parte referente a los títulos IV y V. 
Título IV: 
Del Congreso de. los Diputados 
Art. 27, aprobado sin discusión 19 mayo 
Art. 28, debate de totalidad y aproba-
ción '• 19 mayo 
Art. 29, debate de totalidad y aproba-
ción 19 mayo 
Art. 30, aprobado sin discusión 19 mayo 
Art. 31, debate de la enmienda de Goi-
coerrotea, tomada en consideración, y 
aprobación del texto del dictamen en-
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Diario de 
O b j e t o Fecha sesiones. Páginas 
número 
Título V: 
De la celebración y facultades 
de las Cortes 
Arts. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, •< ;/ - > 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, apro-
bados sin discusión 19 mayo 64 1579-1580 
D) Discusión del dictamen de la Comi-
sión relativo a los títulos VI, VII 
y VIII, que comprenden los artícu- . :, 
los 48 a 73 (véase supra el aparta-
do 3, sobre los tres dictámenes de , . ' 
la Comisión del Congreso). 
Título VI: 
Del rey y sus ministros 
Titulo Vil: 
De la sucesión a la Corona 
Título VIH: 
De la menor edad del rey 
y de la regencia 
Artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
y 73. 
Debate de totalidad 5 abril 
6 abril 
7 abril 
8 abril , 

















E) Discusión del dictamen de la Co-
misión en la parte referente a los 
títulos IX a XIII (arts. 74 a 89) y 
al artículo transitorio (véase supra, 
apartado 3). 
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Diario de 
O b j e t o Fecha sesiones Páginas 
número 
Título IX: 
De la Administración de Justicia 
Art. 74, debate de la enmienda de Li-
nares, desechada, y aprobación del 
texto del dictamen 22 mayo 66 1636 
Arts. 13 y 76, aprobados sin discusión. 22 mayo 66 1636 
Art. 77: 
Debate de la enmienda de Ruiz Cap-
depón, finalmente desechada 22 mayo 66 1636-1643 
Aprobación del texto del dictamen ... 22 mayo 66 1643 
Arts. 78 y 79, aprobados sin discusión. 22 mayo 66 1643 
Art. 80: 
Debate de la enmienda de García Cam-
ba, finalmente desechada 22 mayo 66 1643-1647 
Debate de la enmienda de Ulloa, que 
es tomada en consideración, y apro-
bación del texto del artículo 80 mo-
dificado por la enmienda 22 mayo 66 1647-1653 
Art. 81, aprobado sin discusión 23 mayo 67 1656 
Titulo X: 
De las Diputaciones provinciales 
y de los Ayuntamientos 
Art. 82, debate de la enmienda de Rius 
y Taulet, finalmente desechada, y 
aprobación del texto del dictamen ... 23 mayo 67 1656-1666 
Art. 83, debate de la enmienda del 
conde de los Antrines, finalmente re-
tirada, y aprobación del texto del dic-
tamen 23 mayo 67 1666-1675 
Art. 84, aprobado sin discusión 23 mayo 67 1675 
Título XI: 
De las contribuciones 
Art. 85: 
Debate de la enmienda de Groizard, 
que es tomada finalmente en conside-
ración para modificar la segunda par-
te del artículo 23mayo 67 1675-1677 
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Debate de la enmienda de Carreras, re-
tirada finalmente 23 mayo 67 1677-1682 
Aprobación del texto del dictamen mo-
dificado en la segunda parte de 
acuerdo con la enmienda tomada en 
consideración 23 mayo 67 1682 
Arts. 86 y 87, aprobados sin discusión, li mayo 67 1682 
Título XII: 
De la fuerza militar 
Art. 88, aprobado sin discusión .. 23 mayo 67 1682 
Título XIII: 
Del gobierno de las provincias 
de ultramar 
Art. 89: 
Debate de la enmienda de Azcárraga, 
retirada finalmente 23 mayo 67 1682-1684 y 
24 mayo 68 1687-1693 
Debate de totalidad y aprobación del 
texto del dictamen 24 mayo 68 1693-1701 
Artículo transitorio (representantes a 
Cortes por la isla de Cuba), aproba-
do sin discusión 24 mayo 68 1701 
6. Votación aprobando el conjunto del tex-
to dictaminado por el Congreso 24 mayo 68 1702-1704 
26 mayo 69 1708 y 1728 
27 mayo 70 1753 y 
31 mayo 73 1822 
I I . S E N A D O 
415 y Apéndice 
quinto 
7. Recepción del proyecto de Constitución 
aprobado por el Congreso 26 mayo 40 
Debate para la creación de una Comi-
sión especial y acuerdo de que pase 
á la sección correspondiente que ha 
de elegir la Comisión 26 mayo 40 415-420 
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Se da cuenta de haberse elegido la Co-
misión, así como su presidente (Ro-
dríguez Vaamonde) y su secretario 
(conde de Casa Valencia) 
8. Dictámenes de la Comisión sobre el 
proyecto de Constitución: 
27 mayo 41 443 
A) Relativo a los títulos VI, VII y 
VIII (arts. 48 a 73) 30 mayo 
B) Relativo a los demás títulos (artícu-
los 1 a 47 y 74 a 89), así como al 
artículo transitorio 30 mayo 
C) Nuevo dictamen relativo al título III 
sobre el Senado (arts. 20 a 26) ... 
9. Enmiendas a los dictámenes de la Co-
misión sobre el proyecto de Constitu-
ción: 
Art. 4.°, enmienda de Maluquer 
Al art. 11: 
Enmienda del duque de Rivas 
Enmienda del barón de Covadonga ... 
Enmienda de Otto 
Enmienda de Casado 
Enmienda del barón de Cuatro Torres. 
Enmienda del marqués de Montesa ... 
Enmienda de Carramolino 
Enmienda de Ruiz Gómez 
Enmienda de Braulio Rodríguez 
Enmienda del marqués de Cáceres ... 
Enmienda del obispo de Avila 
Enmienda de Paz 
19 junio 
Enmienda de Valera 
Enmienda de Carramolino 
Al art. 17, enmienda del conde de Vil-
ches 
43 Apéndice primero, 
págs. 1 y 2 
43 Apéndice primero, 
págs. 3 a 7 
57 Apéndice primero, 
corregido 







































551 y Apéndice 
tercero 
551 y Apéndice 
cuarto 
564 y Apéndice 
quinto 
566 (leída en sesión) 
9 junio 50 Apéndice tercero 
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Al art. 20: • 
Enmienda de Ruiz Gómez * 
Enmienda del marqués de Bedmar * ... 
Al art. 21, enmienda del conde de Pi-
nohermoso 16 junio 
Al art. 22: 
Enmienda del conde de Pinohermoso ... 16 junio 
Enmienda de Reinoso 17 junio 
Enmienda de De Blas ...• 13 junio 
Al art. 29, enmienda de Casado 17 junio 
AI art. 45, enmienda de De Blas 13 junio 
10. Deliberaciones (debates y votaciones) so-
bre los dictámenes de la Comisión, si-
guiendo el orden de los artículos del 
que resultaría ser el texto de la Consti-
tución definitivamente aprobado (este 
orden de las deliberaciones no coincide 
con el cronológico, como se deduce de 
las fechas de los debates y del número 
del Diario de Sesiones). 
Lectura de los dictámenes de la Comi-
sión 30 mayo 
A) Discusión del dictamen de la Comi-
sión en la parte referente a los títu-
los I a V (arts. 1 a 47): 
a) Discusión de la totalidad ... . 
55 Apéndice único 
55 Apéndice único 
56 Apéndice cuarto 
53 Apéndice segundo 
56 814 (leída en sesión) 












509 y 511-538 
539-551 
6 junio 47 551 
b) Discusión del articulado 
Título I: 
De los españoles y sus derechos 
Art. 1.°, aprobado sin discusión ... 
Art. 2°: 
Debate del artículo 6 junio 47 551-553 
* No se ha encontrado el texto de ambas enmiendas, aunque a eUas se refiere el conde 
de Casa Valencia al retirar el título III del dictamen de la Comisión (Diario de Sesiones de 
17 de junio, núm. 56, pág. 814), si bien parece haberse recogido en el nuevo dictamen emi-
tido por la Comisión la enmienda del marqués de Bedmar (cfr. pág. 925 del Diario de Se-
siones núm. 59, de 21 de junio). 
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Aprobación del texto del dictamen ... 
Art. 3.°, aprobado sin discusión 
Art. 4.°: 
Debate de la enmienda de Maluquer, 
finalmente rechazada 
Aprobación del texto del dictamen ... 
Arts. 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10, apro-
bados sin discusión 
Art. 11: 
Debate de la enmienda de Carramolino, 
finalmente retirada 
Debate de la enmienda de Ruiz Gómez, 
finalmente desechada 
Debate de la enmienda del barón de 
Cuatro Torres, finalmente retirada ... 
Debate de la enmienda de Casado, final-
mente retirada 
Debate de la enmienda de Valera, final-
mente retirada 
Debate de la enmienda del barón de 
Covadonga, finalmente retirada 
Debate de la enmienda de Otto, final-
mente retirada 
Debate de la enmienda de Paz, final-
mente retirada 
Debate de la enmienda del obispo de 
Avila, finahnente retirada 
Debate de la enmienda del marqués de 
Cacares 
Debate de la enmienda de Rodríguez, 
finalmente retirada 
Debate de la enmienda del duque de 
Rivas, finalmente retirada 
Debate de la enmienda del marqués de 
Montesa, finalmente retirada 
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Arts. 12, 13, 14, 15 y 16, aprobados 
sin discusión 17 junio 
Art. 17: 
Debate de la enmienda del conde de 
Vilches, finalmente rechazada 17 junio 
Aprobación del texto del dictamen ... 17 junio 
Título II: 
De las Cortes 
Arts. 18 y 19, aprobados sin discusión. 17 junio 
Título III: 
Del Senado 
Este título se retira por la Comisión ... 17 junio 
Lectura del texto del nuevo dictamen ... 19 junio 
Art. 20: 
Debate de la enmienda de Ruiz Gómez, 
desechada por la Comisión ... 21 junio 
Debate de la enmienda del marqués de 
Bedmar, aceptada por la Comisión ... 21 junio 
Aprobación 21 junio 
Art. 21, aprobado sin discusión 21 junio 
Art. 22: 
Debate de la enmienda de De Blas, fi-
nalmente aceptada en parte por la 
Comisión 21 junio 
Aprobación del texto 21 junio 
Arts. 23, 24, 25 y 26, aprobados sin 
discusión 21 junio 
Título IV: 
Del Congreso de los Diputados 
Arts. 27 y 28, aprobados sin discusión. 17 junio 
Art. 29. Debate de la enmienda de Ca-
sado, finalmente retirada 17 junio 
Arts. 30 y 31, aprobados sin discusión. 17 junio 
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' De la celebración y facultades 
de las Cortes 
Arts. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43 y 44, aprobados sin 
discusión 17 junio 
Art. 45: 
Debate de la enmienda de De Blas, que 
se toma en consideración 17 junio 
Aprobación del artículo modificado por 
la enmienda 17 junio 
Arts. 46 y 47, aprobados sin discusión. 17 junio 
B) Discusión del dictamen relativo a 










Del Rey y sus ministros 
Título VIL-
De la sucesión a la Corona 
Título VIII: 
De la menor edad del Rey 
y de la Regencia 
Arts. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73. 
Debate de la totalidad 2 junio 44 467-479 
Aprobación 2 junio 44 479 
C) Discusión del dictamen de la Comi-
sión en la parte referente a los títu-
los IX a XIII (arts. 74 a 89), así 
como al artículo transitorio: 
Discusión de la totalidad, junto a títu-
los I a V (véase supra, n.° 10, A, a). 
Arts. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y tran-
sitorio, aprobados sin discusión 17 junio 56 823-824 
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11. Votación aprobando el conjunto del tex-
to dictaminado por el Senado (es diver-
gente del texto aprobado por el Con-
greso por lo que se refiere al título I I I , 
relativo al Senado): 
Votación 22 junio 
Texto aprobado por el Senado, refor-
mando los arts. 20 y 21 del título I I I 
del proyecto de Constitución 22 junio 
60 934-936 
60 Apéndice cuarto, 
con Adición y co-
rección 
I I I . COMISIÓN MIXTA Y VOTACIONES DEFINITIVAS DE AMBAS CÁMARAS 
12. Designación de la Comisión Mixta para 
conciliar las opiniones de ambos cuerpos 
colegisladores respecto del título I I I del 
proyecto de Constitución. 
A) Congreso de los Diputados: 
a) Texto del dictamen reformado 
por el Senado 22 junio 91 (C) Apéndice tercero 
Lectura del texto 22 junio 91 (C) 2330 
b) Designaciones para formar la Co-
misión Mixta (secretario, Silvela) ... 23 junio 92 (C) 2347 
B) Senado: 
Designaciones para formar la Comi-
sión Mixta (presidente. Rodríguez 
Vaamonde)* 24 junio 62 (S) 966 
13. Dictamen de la Comisión Mixta. 
A) Congreso de los Diputados: 
Texto 26 junio 94 (C) 2389 y Apéndice 
primero 
Aprobación 27 junio 95 (C) 2422-2423 
Comunicación del Senado 28 junio 96 (C) 2450 
Comunicación del Gobierno acompa-
ñando el proyecto original de Cons-
titución de la Monarquía española 
sancionado por S. M 30 junio 97 (C) 2543 y Apéndice 
noveno 
* En esta referencia figuran los diputados; no se ha encontrado la relativa a los senado-
res, si bien los miembros de la Comisión Mixta figuran tanto en el Apéndice primero al 
Diario de Sesiones número 94 del Congreso como al número 63 del Senado. 
C = Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. 
S = Diario de Sesiones del Senado. 
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Texto 26 junio 63 (S) 978 y Apéndice pri-
mero 
Se declara urgente la discusión ... 26 junio 63 (S) 990-991 
Discusión y aprobación 27 junio 64 (S) 1001-1004 
Comunicación del Congreso de los 
Diputados 27 junio 64 (S) 1004 
Comunicación del Gobierno decla-
rando la sanción por S. M. el Rey. 30 junio 66 (S) 1051 y Apéndice 
primero 
